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L’impresa Ferretti SpA realizza due prodotti aventi le seguenti caratteristiche:
Si determini:
– Il costo unitario dei due prodotti ipotizzando che l'imputazione dei costi comuni avvenga in base alle ore di mod
– Il prodotto che presenta il MdC unitario maggiore
– Il prodotto più conveniente ad essere commercializzato: A. in assenza di vincoli commerciali; B. qualora avvenga una
riduzione della capacità produttiva
– La convenienza ad interrompere la produzione e commercializzazione di “A” (nell’ipotesi che i costi fissi rimangano
inalterati) e utilizzare la capacità liberatasi per un nuovo prodotto “C” avente le seguenti caratteristiche:
Prodotto A Prodotto B Azienda
Costo della manodopera diretta (Euro./ora) 15 18
Costo della m.p. (Euro./Kg) 4 5
Costo delle lavorazioni esterne (Euro./Kg. di m.p.) 1 1,5
Costi annuali comuni di ammortamento 75.000
Costi annuali amministrativi e generali 115.000
Minuti di mod necessari per lavorare un Kg di m.p. 6 15
Kg. di materiale necessari per un'unità di p.f. 5 3
Prezzo unitario di vendita 50 60
Unità di prodotto vendute (e prodotte) annualmente 10.000 22.000
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– La convenienza a realizzare il prodotto “C” di cui alla domanda precedente nell'ipotesi in cui l'impresa possa comunque
commercializzare anche il prodotto “A” che sarebbe in tal caso acquistato da un fornitore al prezzo unitario di 42,5 Euro.
Costo della manodopera diretta (Euro/ora) 15
Costo della m.p. (Euro/Kg) 7,5
Costo delle lavorazioni esterne (Euro/Kg. di m.p.) 2
Minuti di mod necessari per lavorare un Kg di m.p. 10
Kg. di materiale necessari per un'unità di p.f. 6
Prezzo unitario di vendita 80
